



 تصميم البحث .أ 
لدى  لترقية مهارة الكلام تطبيق تعليم العلاجيبي بيإن ىذا البحث بحث تجر      
 صفالعينة في ىذا البحث الو  كنبارو.بمعهد المنورة ب المدرسة المتوسطةالتلاميذ في 
"  ب  " الثاني صفو التعليم العلاجي فيو  الباحثتطبيق بي يتجر  صفك  ،"اني "أثال
 . طبيق الباحث فيو تعليم العلاجيت و لا  بطياض صفك




 الصف الاختبار القبلى المعالجة الاختبار البعدى
 أ 1T X 2T
 ب 1T _ 2T
 الإيضاح:
 : الصف التجربي أ
 : الصف الضبطى ب
 الصف الضبطىالاختبار القبلى للصف التجربي  و :  1T
 : الصف الذى فيو معالجة X
 : الصف ليس فيو معالجة -
 الصف الضبطىالاختبار البعدي للصف التجربي و  : 2T
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 همكانو البحث  زمانب. 
بمعهد  درسة المتوسطةالمفي  حث من شهر يونيو إلى أغسطسببال وقد قام الباحث      
 كنبارو. المنورة الإسلامي ب
 د البحث وموضوعهفر  . ج
عددىم  ""ب و  52عددىم  "أ  "نيثاالصف ال تلاميذالفهو فرد البحث ما أو 
تعليم تطبيق وموضوع البحث كنبارو. رة ببمعهد المنو   المتوسطةفي مدرسة  52
 .لترقية مهارة الكلامالعلاجي 
 مجتمع البحث و عينته د. 
 الصف الثاني فى المدرسة ىو المدرس وجميع تلاميذ المجتمع في ىذا البحث
بكنبارو وىم يتكونون من ستة فصول يعنى الصف  المنو رة الإسلاميبمعهد  المتوسطة
الثاني أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عائشة، فاطمة. فأخذ الباحث الصف الثاني أبو 
  بكر (أ) و عمر (ب) عينة.
  3.1الجدول 
 عدد التلاميذ الصف الرقم
 52 الثاني أبو بكر 1
 52 الثاني عمر 2
 62 الثاني عثمان 3
 12 الثاني علي 4
 22 الثاني عائشة 5
 21 
 52 الثاني فاطمة 6
 151 - العدد
 
 1.1الجدول 
 عينة البحث تلاميذ من الصف الثاني
 بمعهد المنّورة الإسلامي بكنبارو بالمدرسة المتوسطة
 رقم الصف المجموعة
 ۱ الثاني أبو بكر 23
 2  عمر     الثاني 23
 العدد             -                 52
  
عينة. يعنى 15صفين لهذ البحث الذى يكون من الباحث وأخذ
 ).اشخص 52" (ب" نيثا) و الصف الاشخص 52" (أ  "ني ثاالصف ال
 جمع البياناته. 
 الاختبار .1
ىذا الاختبار مستخدم لجمع البيانات المتعلقة بمهارة الكلام لدى التلاميذ في 















































        1التلميذ  1
        2التلميذ  2
        الخ 3
 
 الملاحظة  .2
 لترقيةع البيانات المتعلقة بتطبيق تعليم العلاجي ىذه الملاحظة مستخدمة لجم 
 . رة الإسلامي بكنباروبمعهد المنو   درسة المتوسطةمهارة الكلام لدى التلاميذ في الم
 تحليل البياناتأسلوب و. 




      
 ويةئنسبة م:   P
 التكرار:  F
 : مجموع N
 ) جيد جد (1%.. -12%   
 ( جيد ) 2%. -16%
 ) مقبول ( 6%. -14%  
 ناقص ) ( 4%. -12%  
 41 
 ( 41جدا ناقص( 2%. -%.   
) 03<N(ز الآتي و باستخدام الرم فى الاختبار وأما تحليل البيانات المستخدم  -2
 ”t“ tseT
   
     
(√
   




   






 اختبار : T
  من المتغير َعدَّلالم : xM
  من المتغير َعدَّلالم: yM
  الإنحراف المعيار من المتغير : xDS
  الإنحراف المعيار من المتغير : yDS
 العينة : N
 الرقم الثابت : 1
 زمعيارانحرافالتغييرو رم










 لمعدلز و رم
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